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註（1）シュネーデル社のパターナリズムについては差し当たり次の文献を参照せ










　　　を明瞭に示している。 Michel LESCURE Ｉ Ｌｅｓｓｏｃｉｅtｅｓ　ｉｍmobiliereぶen
　　　Fｒａｎｃｅ ａｕＸＩＸｅｓｉｅｃｌｅ.Paris,1980, 19世紀のパリの不動産市場については，
　　　大森弘喜「19世紀パリにおける住宅・土地市場に関する一考察」関東学
　　　院大学『経済経営研究所年報』第22集, 2000,参照。
　（4）自助的組織のひとつである住宅組合の活動については，島浩二『住宅組合
　　　の史的研究』法律文化社，1998を参照せよ。
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